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Pendahuluan :Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Indonesia merupakan 
salah satu masalah kesehatan yang dampaknya sangat besar terhadap 
kelangsungan hidup dan kualitas sumber daya manusia. Yodium merupakan 
komponen penting hormon tiroid. Akibat kekurangan yodium dapat berdampak 
pada memburuknya kontrol insulin dan berdampak terganggunya sintesis 
hemoglobin.  
Tujuan :Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis hubungan 
antara status tiroid (TSH dan FT4) dengan status gula darah dan status anemia 
pada WUS DI Kecamatan Cangkringan Sleman.  
MetodePenelitian :Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional. 
Sampel penelitian adalah WUS di Kecamatan Cangkringan Sleman, sebesar 26 
sampel. Teknik dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 
metode multistage random sampling. Data status tiroid, status gula darah dan 
status anemia diukur secara langsung dan identitas responden diperoleh dari 
wawancara dengan responden. Analisis hubungan menggunakan uji fisher 
excact.  
Hasil : Karakteristik sampel 38,5% berpendidikan menengah atas, 34,6% 
sebagai ibu rumah tangga. Sampel dengan status tiroid normal sebesar 69,3%, 
status gula darah normal sebesar 3,8%, status anemia normal sebesar 65,4%. 
Kesimpulan :Tidak terdapat hubungan antara status tiroid dengan status gula 
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THE CORRELATION BETWEEN THYROID STATUS AND BLOOD SUGAR 
LEVEL AND STATUS OF ANEMIA ON CHILDBEARING WOMAN IN 
CANGKRINGAN, SLEMAN  
 
Background:Iodine Deficiency Disorders (IDD) is one of health problems in 
Indonesia that may impact quality of human resources. Iodine is one of essential 
components of thyroid hormones. Iodine deficiencymay worsen control of insulin 
and may impact hemoglobin synthesis. 
Purpose:The aim of this study was to measure and analyze the correlation 
between thyroid status (TSH and FT4) and blood sugar level and anemia status 
of childbearing woman in Cangkringan, Sleman. 
Method of the Research:Design of this study was cross sectional. Respondent 
of this study were 26 chidbearing woman in Cangkringan Sleman. Sampling 
technique in this study using multistage random. Sampling data of thyroid status, 
blood sugar level and anemia status measure directly and identity of respondents 
from interview with respondents. Analysis of correlation using Fisher Exact test.  
Result:Result of this reseach showed that respondents were 38,5% upper 
secondary education, 34,6% as housewives. Respondents with normal hyroid 
status were 69,3%, normal blood sugar level 3,8%, and normal anemia status 
were 65,4%.  
Conclusion:There was not any correlation between thyroid status and blood 
sugar level and anemia status.  
 
Key words : thyroid status, blood sugar level, status anemia, childbearing    
woman  
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 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil 
pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan 
lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan 
maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan 
dan daftar pustaka.  
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